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Dergilerde Necip Fazıl
Rahmetli Üstad’ın vefatım takip 
eden günlerde, basında muhtelif yazı­
lar çıktı. Bunların ilerde bir araya geti­
rilmesi elbette faydalı olacaktır. Aylık 
veya haftalık fikir, sanat ve edebiyat 
dergileri de O’nun için ya özel sayı 
düzenlediler veya sayfalarının bir 
bölümünü geniş mikyasta ona 
ayırdılar.
Biz bunlar arasında Türk Edebiya­
tının "Anıt Sayısı"nı takip eden verimli 
çalışmalar olarak yayımlanan yazılar­
dan yaptığımız seçmeleri okuyucula­
rımıza sunuyoruz:
|"| İKİNCİ ÖZEL SAYI YÖNELİŞLERDEN: 
Ustad'ın değişik yönleriyle ele alın­
dığı Temmuz (25.) sayısında; Doç. 
O.Okay "Poetika ve şiiri" üzerinde, 
Prof. İ.Engünün “Tohum" piyesi hak­
kında, Dr. A. Uçman “ Edebiyat ve 
Sanat Çevresi" konusunda yazıyor­
lar. Ünlü şiiri Sakarya Türküsü 
Dr.N.Birinci’nin kaleminden tahlil 
ediliyor. Ayrıca S.Umran, Y.Kanar, 
O .Bayraktar ile M .Ç etin ’ in de 
düşünce ve yorumu bulunan bu fay­
dalı çalışmalardan Ebubekir Eroğlu' 
ya ait “Necip Fazıl’ın şiirinde ben’in 
oluşumu üstüne" başlıklı yazıdan bir 
bölüm okuyalım.
"....Korku ve Ümit hem birbirini
doğurarak hem de birbirine destek 
verip hakikat kaygısının gücü olarak 
kişiliğinin oluşumunda etkin bir yere 
sahiptir. Bu etkinliği şiirinde izlemek 
mümkündür. Uvku ile vakaza ara­
sında gördüğü ve sanatın ne oldu-- 
ğu konusunda da onu aydınlatan sah­
neler gençliğinin sonunda gireceği 
fikir buhranından onu içi aydınlığına 
çıkarmıştır. Kişiliğini düz bir yolda 
ararsanız belli olmayan bu ıç aydınlığı 
geçmişteki içsel çatışmalarının 
anlamlı bir noktaya geldiği düğümün 
çözüldüğü yerdedir... Necip Fazıl’ın 
fiilen yaşanmış bir fikir buhranı 
sonunda yazdığı Çile Onun beninin 
oluşumundaki dorukları işaret eder. 
Bu şiirin yazıldığı güne kadar kendisi­
nin nitelik ve nicelik olarak en geniş 
ölçüde özetleyecek bir şiir yazmak 
düş’ünün de sonucu olduğunu belirtir 
Necip Fazıl....”
NECİP FAZIL İÇİN:
Yağmur Tunalı Töre'nin birleştiri­
len Temmuz-Ağustos sayısında 
büyük şair için şunları yazıyor: “O en 
büyük müşahhas realiteye teslim ola­
rak gitti, bizler geride kaldık. Keskin 
mizacından fışkıran fikir ve duygu 
yüküyle, bir taraftan kütleleri sarstı, 
bir taraftan sarsıldı....Onun asıl fonk­
siyonu safhaları çok kritik dava adam­
lığı devresinde gizlidir.... Esasen
onun mizacı, meşrebi kavga idi. Bu 
itibarla o kendisiyle eşya ile cemiyetle 
ve maddenin esiri zihniyetlerle kıran 
kırana bir kavganın davasını güttü... 
Bundan sonra onun duygusundan, 
fikrinden hülâsa derûnî hayatından 
yola çıkmaya mecburuz. Necip Fazıl 
bize ancak o zaman kendi dilini 
verecektir.”
ÖTELERDE BAYRAM VAR:
Erciyes Dergisi Haziran sayısına 
ilave ettiği özel sayfalarında Üstadı
yanından tanımış, son yolculuğunda ı 
oa, ona yetişmiş yazarların naıemıyıe 
aziz hatırasını anıyor. Muzaffer Tok 
şöyle yazıyor "Hangi fikrin adamı 
olursanız olun, neye inanırsanız ina­
nın Türkiye'de yaşıyor, sanatla, ede­
biyatla, fikirle az da olsa ilgileniyor ve 
Üstad Necip Fazıl’ı tanımıyorsanız 
geçen zamanınızı yaşamamışsayınız. 
Hakkında kulak dolgunluğu peşin 
hükmünüz var da kıramamışsanız 
aldandığınıza yanınız. Batı karşısında 
eziklik duymuş kendinize bir sığınak 
aramış ve bulamamışsanız, açıkta 
geçen günleriniz için hayıflanınız. .. 
Nefsinize bir ayna tutmağa az da olsa 
cesaretiniz varsa gördüğünüz manza­
radan korkmayacak kadar metin iseniz 
Çile’den başlayınız... Onda bütün ruh 
hallerinize bir ışık bulabilirsiniz...”
BANA KUR AN OKU. NAS SÜRESİNİ OKUI
Y ine  Erciyes'te Ahmet Kaplan vefa­
tın ertesi günü görüştüğü oğlu Ömer 
Kısakürek’ten naklen üstad'ın son 
dakikalarını anlatıyor: ‘Çok güzel
öldü" dedi Ömer. “Gece saat biri on 
geçiyordu, fenalaştı beni yanına 
çağır iı ((beni kaldır ve oturt) dedi. 
Kald rdım, oturdu. Elini alnına 
götürdü. Ufuklarda bir yolcu arama­
sına uzaklara doğru bir süre baktı. 
Tebessüm etti ve (Beni yatır) dedi. 
Yatırdım (Bana Kur’an oku) dedi. 
(Nâs Sûresini oku) Okumuya başla­
dım. Yüzünde boncuk boncuk ter, 
kelime-i şehadet getirmeye başladı, 
ruhunu teslim etti." hepimizde hıç­
kırık!.."
BİR İDRAK KÜKREYİŞİ
Boğaziçi dergisinin Haziran sayısında 
Miraç Serhendli: "Onun en mühim 
tarafı Allah vergisi muazzam zekâsı ile 
sahtelikleri ayıklamada gösterdiği 
müthiş çabukluk ve kolaylıktı. Hiçbir 
şeyin sahtesine tahammülü olmadığı 
için ömrünce bir idrak kükreyişi 
halinde yaşadı. Bu yüzden daima ya 
kabul ettiren ve susturan yahut anla­
şılamayan ve inkâr edilen bir hilkat 
harikası olarak en yukarda ve en önde 
bulundu. Geçmişinjhalin ve geleceğin 
bütün oluş ve eşyası onun elinden 
geçip değer hükmünü aldı... O bu işi 
aralıksız sehl-i mümteni gibi mûciz bir 
kolaylıkla ve hemen daima isabetle 
yaptı. Evet üstad bir ölçü vahidi idi." 
diyor.
GÂH OLUR GURBET VATAN....
S ivas ’ta ilk sayısı Temmuzda 
çıkan Gurbet-Edebiyat dergisi Üstadı 
yakından tanımış, beraber olmuş 
yazarlardan M.Akif inan’ta bir konuş­
mayı naklediyor, sorular hep Necip 
Fazıl üzerine, inan, Üstad’ın gurbet 
anlayışını şöyle anlatıyor:
“Çok sevdiği bir beyit vardı.
Gâh olur gurbet vatan 
Gâh vatan gurbetlenir 
Üstad gurbet çevresinde şiirler 
söyledi, yazılarında gurbetin İslâmî 
manadaki muhtevası üzerinde çok 
geniş durdu. Gurbet kelimesine 
Mevlâna’nın, Yunus’un, Şeyh Galib’in 
man ihtiva etmişse üstad da aynıyla var­
dır onlar.
FİKİR ÖFKESİ
Doğuş’un Temmuz sayısında da 
Necip Fazıl’ı yorumlayan yazılar ara­
sında Ali Akbaş’ın "Gitti Bütün 
Güzeller" başlığı altında ifadelendir­
diği fikir ve duyguları, A.Korkmaz’ın 
yazısı, A.Hayber’in , Üstadı "Benim 
Filozofum” diye yorumlayan rahat 
okunan ve beğendiğimiz değerlendir­
mesi ve Hüseyin Ozbay’ın şahsiye­
tinde yerleşen Necip Fazıl’ı anlatışı 
b a h s e d i l me y e  değer  v e r i m l i  
denemelerdir.
özbay yazısını şöyle bitiriyor: “ ...O 
beyninin bize göre muazzam ürünle­
rine, sonsuz hesaplamaların milyon 
denklemli diyalektiği içinde ulaştı.
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